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uit de ziekenboeg
Het 163 pagina’s tellende boek met full co-
lour afbeeldingen is eind augustus 2011 ver-
schenen en door het Ministerie onder ande-
re naar Nederlandse aquacultuurbedrijven 
en naar medewerkers van EL&I gestuurd. 
Het boek bevat een inleiding, waarin de 
aquacultuursector kort de revue passeert, 
met de ziektesituatie in de Nederlandse 
aquacultuur, houderij en diergezondheid, 
en preventie. Dan volgen hoofdstukken 
over ziekte en ziekteverwekkers (virussen, 
bacteriën, parasieten en schimmels), signa-
leren van ziekteproblemen (verschijnselen 
en herkennen van ziekten, onderzoeken 
van vis, anatomie, verdovingstechnieken 
en therapie, logboek, met de rol van de 
dierenarts). Daarna worden de ziekten van 
aquacultuurdieren beschreven: eerst de 
visziekten, dan de schaaldierziekten en dan 
de schelpdierziekten. Zoönosen komen ver-
volgens kort aan bod, evenals regelgeving 
aquacultuur, waarna een hoofdstuk over 
diagnostiek van aquacultuurziekten bij het 
CVI volgt. Naast vele kleurenfoto’s, waarvan 
Nieuw boek: “Vis-, schaal- en 
schelpdierziekten, van belang voor 
de Nederlandse aquacultuur”
Door Olga Haenen en Marc Engelsma, Centraal Veterinair Instituut van WUR, Lelystad
Sinds decennia verschijnen er artikelen in “de Ziekenboeg” van het blad Aquacultuur over 
ziekten van vissen, schaal- en schelpdieren. Parasieten, bacteriën, virussen en schimmels 
kwamen aan bod. Nu is in opdracht en op kosten van het Ministerie van EL&I, Directie 
AKV door het CVI een boek over vis-, schaal- en schelpdierziekten geschreven, deels 
gebaseerd op de artikelen uit het blad Aquacultuur. Het boek, getiteld “Vis-, schaal- en 
schelpdierziekten, van belang voor de Nederlandse Aquacultuur” is geschreven door Olga 
Haenen, Marc Engelsma en Steven van Beurden van het CVI van WUR, met bijdragen van 
dierenarts Peter Werkman.
sommige verkregen van (inter)nationale 
collega’s, en tekeningen bevat het boek aan 
het begin van elk hoofdstuk een aquarel van 
vissen, schaal- of schelpdieren, gemaakt 
door Stein Mortensen, een collega uit Noor-
wegen. Een dankwoord, literatuurlijst, en 
praktische bijlagen vervolledigen het boek. 
Voor toestemming tot gebruik van de eerder 
in het blad Aquacultuur verschenen artike-
len zijn de auteurs dank verschuldigd aan 
Uitgeverij GBU en Visserijnieuws BV te Urk. 
Het boek is niet te koop. Het boek is wel 
beschikbaar op de CVI website: http://
www.cvi.wur.nl/NR/rdonlyres/6C167AA2-
D532-4088-A3AE-4465C649B6F0/149924/
Ziektenvisschaalschelpdierwebversie.pdf
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Omslag van het nieuwe boek.
